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В результате накопленного опыта проведения занятий, а так 
исходя из современных данных и требований, на кафедре "Безопас 
ность жизнедеятельности" разработан учебно-методический комплен 
по преподаванию и изучению дисциплины "Защита населения и объен 
тов народного хозяйства в ЧС". В комплекс входят следующие матв 
риалы: рабочая программа, конспект лекций, методические указани 
к лабораторным и практическим работам, список литературы, вопрс 
сы к зачетным занятиям, рабочие программы и календарный учев 
но-производственный план. Наряду с этим в УМЦ представлено раз 
работанное преподавателями кафедры учебное пособие "Защита насе 
ления и сельскохозяйственного производства в условиях радиоаи 
тивного загрязнения". 
Разработанные методические материалы направлены на повыше 
ние усвоения студентами все возрастающего объема информации 
обеспечению безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуа 
циях. Широко применяются при изучении названной дисциплины раз 
нообразные технические средства обучения, которые применяются 
кафедре, в том числе запланированы и в УМК. Наряду с использова 
нием при проведении как лекционных, так и лабораторно-практичес 
ких занятий диапроекторов и других технических средств обучения^ 
широко применяется учебное телевидение. Во время занятий дл 
студентов демонстрируются фрагменты видеофильмов "Приборы дози 
метрического контроля". "Защита населения при РЗ местности" 
другие. 
С целью совершенствования практических навыков при изучен» 
некоторых разделов дисциплины запланировано проведение занятий 
дозиметрической лаборатории. 
Таким образом, заложенные в УМК принципы наглядности изуче 
ния дисциплины будут способствовать повышению усвоения материа^ 
лов и в конечном итоге улучшению качества обучения студентов. 
